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Abstrak 
 
Tujuan penyusunan, ialah untuk merancang basis data pemeriksaan pasien, pengadaan obat, dan 
pembayaran yang dapat berguna dan sesuai dengan yang dibutuhkan di RS TNI AL DR. 
Mintohardjo. Metodologi perancangan yang digunakan ialah metodologi perancangan basis data 
konseptual, metodologi perancangan basis data logikal, dan metode perancangan basis data 
fisikal dengan metode analisis yang digunakan adalah melakukan observasi, wawancara terhadap 
pihak yang dibutuhkan, dan studi kepustakaan untuk menunjang perancangan sistem basis data. 
Hasil yang dicapai ialah sebuah rancangan sistem basis data yang dapat terintegrasi dengan baik, 
membantu dalam transaksi-transaksi yang terdapat di RS TNI AL DR. Mintohardjo, serta 
mempermudah untuk mengambil data yang diperlukan. Simpulan dari penyusunan ialah adanya 
sistem basis data yang terintegrasi dan membantu untuk memperoleh data dengan akurat. (IU, 
TIF) 
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